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???????Karenni National Progressive Party: KNPP????????New














































Committee for Emergence of Federal Union: CEFU???????CEFU???






























































































































































































































































??????????????????Shan Nationalities Democratic Party:
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?Nationalities Brotherhood Federation: NBF???????????????????
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???????????Shan Nationalities League for Democracy: SNLD???
?????????????????United Nationalities Alliance: UNA???
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???????????Arakan League for Democracy: ALD????????
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? The New Light of Myanmar??????????????
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